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ANO V I I I 1.5 DE MAYO DE 1919 NÚM. 153 
[IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
LA HORA DE DIOS 
Con motivo de las revolitciones polí-
ticas y sociales, que con velocidad verti-
ginosa se suceden en nuestros días, se 
han hecho célebres algunas frases, entre 
otras, la de un político español: esta es la 
hora de las izquierdas. 
Vo no sé ni entiendo 
los problemas políticos y sociales que 
están planteados, ni si los han de resolver 
las izquierdas o las derechas, aunque bien 
veo que aquéllas no los han resuelto; pero 
cuando me retiro un poco junto al Sagra-
rio de mi Parroquia, y medito la paciencia 
de Dios soportándonos, la misericordia 
de Cristo nuestro Señor llamándonos a 
pesar de todo, la insensibilidad en que 
permanecen los hombres haciéndose sor-
dos a sus voces, la facilidad con que se 
regocijan los impíos y se unen estrecha-
mente sin otro aglutinante que el odio, 
también sintetizo yo mis reflexiones con 
una frase: esta es la hora de Dios 
La hora de Píos, 
que permite el mal, porque de él saca el 
bien; que castigando sana; que deja obrar 
libremente a las causas segundas, pero 
no independientemente de su amorosa 
Providencia; que escribe derecho, como 
decía Santa Teresa, con nuestros torcidos 
renglones. 
Esos ejércifos ácratas, 
que solo aspiran a la destrucción de todo 
lo existente, son el fruto natural y lógico 
de la semilla de la impiedad esparcida 
durante tanto tiempo entre las masas 
trabajadoras. 
No hay Dios, 
no hay alma, no hay infierno; reíos de 
todos esos dogmas inventados por los 
hombres para haceros sus esclavos 
Pues.,., si no hay Dios, ni .alma, ni 
infierno, ni eternidad, en buena lógica, 
los únicos que llevan razón son los anar-
quistas qtie persiguen la destrucción de 
todo lo existente, ya que todos no pode-
mos gozar. 
No es bastante pedir, como los socia-
listas, un puesto en el banquete de la vida, 
porque en él no cabríamos todos. 
¿Asustan estas conclusiones? 
lo creo; pero reconoced sinceramente 
que «aquellos vientos han traído estas 
tempestades.» No se miró al pobre obrero 
como a un hombre, se prescindió por 
completo de su elemento espiritual, no 
•tenía alma; ¿para qué instruirlo? Se le 
robó la fé, ni siquiera cuidaban los amos 
de que cumplieran sus deberes religiosos 
más elementales; ¿quién cuidó nunca de 
que sus trabajadores oyeran Misa los 
domingos, cumplieran con el precepto 
pascual o asistieran al Catecismo y Pre-
dicación? Se le miraba como una máquina 
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a la que se dá la grasa necesaria para 
que se conserve nada más, y se hacían 
otras cosas que no tengo espacio para 
detallar hoy. 
El obrero sin fe, 
sin alma que salvar, sin esperanza en un 
Cielo como premio, ni temor a Dios ni a 
un infierno como castigo, escandalizado 
con la conducta de los ticos que han 
prescindidOgde esas antiguallas, dice: ¿por 
qué han de gozar otros, mientras yo me 
consumo trabajando? ¿por qué otros han 
de gastar en vicios el fruto de mi trabajo, 
mientras yo y mi familia morimos de 
hambre? ¿Por qué? 
Yo no encuentro otro más que el de 
volver a Dios. Que ricos y pobres bus-
quen la fé que han perdido. 
Advirtiendo que si no volvemos por la 
buena, llevamos camino de volver por la 
fuerza. De Dios nadie se burla; y si nos 
empeñamos en contrariar sus caminos 
de amor y misericordia, nos enírareiuos 
en los de su justicia y castigo. 
por eso di|o 
que esta es la hora de Dios y que hemos 
de decidir: o con Él o contra Él. Hay 
que repasar el Catecismo, recordar sus 
Mandamientos y observarlos; estudiar 
los Sacramentos y recibirlos; abrir el 
libro de los Santos Evangelios y prac-
ticar su divina doctrina. 
ftio es basíaoíe 
suspender el fuego, precisa volver a los 
principios cristianos y proceder como 
hijos todos de un mismo Padre; Padre 
amorosísimo que no contento con sacri-
ficarse y morir por nosotros, se ha 
querido quedar en el Sagrario de nuestra 
Iglesia para ser nuestro consuelo y re-
fugio. Allí nos recibe, nos oye, nos 
conforta y se da todo a nosotros. 
Precisa también que nos miremos y 
nos ayudemos y sirvamos como herma-
nos que somos todos, porque de otro 
modo no seremos reconocidos como 
hijos de Dios. 
A L O R A EN 1 7 5 1 
^m&r 
(Continuación) 
También hay dos Notarios, D. Rodrigo 
Montesinos y D. José Franco de la 
Vega, a los cuales no le consideran 
ulilidad alguna, porque las diligencias 
eclesiásticas se actúan por ante Don 
Alonso Espinosa, menor, Prebístero. 
Hay un Fiscal de vara, Juan Martín 
Cornejo, con la utilidad de 200 reales 
anuales; un Recogedor de los Diezmos, 
con nombre de Caballero de campo, 
Martín de Horcas, al que dá la Cilla 
decimal 400 reales; y un Estanquero de 
tabaco por menor, D. Miguel Santoyo, 
al que gradúan 4 reales diarios. 
Asimismo hay un Maestro de pri-
meras letras, D. Joaquín Pedrajas, cal-
culándole dos reales diarios; y otro de 
Gramática, D, Ramón de Luna, con tres; 
un miembro de la Real justicia, José 
Diego Ramírez, con dos; un Pregc-^ro 
público, Antonio Cristóbal, con Sogu-
eados anuales; un Coitador de carnes, al 
que regulan otros 50; y una comadre 
de parir, llamada Rosa María, a la que 
le consideran de utilidad anual 400 
reales. 
Y que todo lo que han declarado y 
respondido a las preguntas, es lo que 
según el conocimiento, práctica y expe-
riencia pueden manifestar; lo cierto como 
cierto y lo dudoso como dudoso, y con 
una prudente regulación, por constarles 
como público y notorio, pública voz y 
I 
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fama, y la verdad a car^o del juramento 
que tienen Iiecho, firmando, los que supie-
ron, y por los que no supieron, un tes-
tigo, etc. Siguen las firmas. 
LIBRO PADRÓN DEL ESTADO ECLESIÁSTICO 
DE LA VlLTA DE ALORA, 
QUE COMPRENDE 29 VECINOS, 120 PERSONAS 
Los individuos del Clero, son 24 Pres-
bíteros y 5 Clérigos de Menores, que se 
ponen a continuación; 
D. Ditgo Garrido de Borja, Benefi-
ciado, de 70 años. — D. Josef Navarro 
Fernández, id., de 59.—D. Pedro Díaz 
Castro,"id., de 40. —D. Thomas de Es-
trada Brasas, id , de 43. —D. Juan Gonzá-
lez Torremocha, Cura más antiguo, de 
58—D. Alonso Gutiérrez, Cura más mo-
derno, de 52.—D. Estéban Cobos, Pres-
bítero, Sacristán mayor, de 50.—D. Alon-
so Ramírez Franco, Presbítero, de80.— 
D. Francisco Martín Caro Cabeza de 
Vaca, Presbítero, de 77. -D. Martín Gal-
ván de Baena, Presbítero, de 63.—Don 
Alonso Espinosa de los Monteros, mayor, 
Presbítero, de 62.—D. Alonso Yañez, 
Presbítero, de 57.—D. Josef García Gor-
dillo. Presbítero, Comisario del Santo 
Oficio, de 58.—D. Lucas Domínguez Duc-
tor, Presbítero, de 59.—D. Alonso Espi-
nosa de los Monteros, Menor, Presbítero, 
de 51.—D. Pedro Márquez Campeo, Pres-
bítero, de 46.—D. Miguel Navarro Fer-
nández, Presbítero, de 41.—D. Fernando 
García Chamizo, Presbítero, de 40. —Don 
Alonso Padilla, Presbítero, de 34—Don 
Josef Sánchez Domínguez, Presbítero, de 
33.—D. Francisco Barroso, Presbítero, 
de 32.—D. Alonso de Cuenca Osorio, 
Presbítero, de 28. — D. Juan Bootello 
Navarro, Presbítero, de 28.—D. Salvador 
López Morillas, Presbítero, de 26.—Don 
Cristóbal Tudela, Clérigo de Menores, 
de 60.—D. Gabriel Pérez Ductor, Clérigo 
de Menores, de 40. —D. Thomas Estrada 
Santo Domingo, Clérigo de Menores, de 
23.—D. Pedro Acedo, Clérigo de Meno-
res, de 50.—D. Gaspar de Lara, Clérigo 
de Menores, de 63. 
A. B. M. 
f Continuará) 
Estadística de la 2.a (¡iiincena de Abril 
BAUTIZADOS. - Día 19: Francisca 
Suárez Lagos e Isabel Gutiérrez López. 
—20: Francisco de P. Zamudio Márquez. 
—21: Femando García Blanco.—24: José 
Reyes Meléndez. — 26: Ignacio Morillas 
Carrión.-29: Bárbara Palomeqne Vela, 
—30: Francisco Morillas Molina. 
DESPOSADOS.-Día 16: D. Antonio 
Casermeiro Pareja, con D.a Josefa Pérez 
Pimentel.—21: D. Manuel Martínez Ace-
do, con D.a Francisca Díaz Cruzado.— 
23: D. Pedro Rodríguez Castillo, con 
D.a María Salas Moncayo.—24: D. Fran-
cisco García Rivas, con D.a María Reyes 
Fernández.—27: D. Juan Florido Gonzá-
lez, con D.a Francisca Rodríguez Nava-
rro.—28: D. José Méndez Castillo, con 
D.a Inés Jiménez Domínguez; y D. Fran-
cisco Rodríguez Casermeiro, con Doña 
María Remedios Díaz Zamudio. 
IDIFXJISrTOS 
ADULTOS.-Día 16: D.a Josefa Mon-
tero Hurtado. — 21: D.a María Suárez 
González.—23: D. Salvador Rojas Ruíz, 
—25: D. Juan Fernández Hidalgo.—26: 
Di3 Ana Ortíz Cuenca. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS. - Día 20: Antonio Na-
varro Estrada.—23: Juan García Calven-
te.—25: Miguel Bootello Casermeiro. 
MÁLAGA. —TIP. DE J, TRASCASTRO 
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BOLETÍN DEL SINDICATO 
71 imposiciones en la Caja de Ahorros , 5024.60 
Capital Social por cuotas de ingresos y venta de Reglamentos . . . 701.50 
Intereses devengados por los préstamos •. 118.30 
SUMA: Pesetas 5844.40 
33 préstamos por valor de . . . . 3745.— | 
Gastos generales 223 — f 4407.75 
Un Reintegro de 439.75 ) 
10 Mayo 1919. DIFERENCIA EN CAJA: Pesetas . . 1436.65 
ANOTACIONES D E L T E S O R E R O 
Desde el día 10 de Abril, en qtie se 
publicó en el suplemento de la HOJITA el 
Boletín del Sindicato, liasta el día 10 de 
Mayo, en que se hace el resumen que 
antecede, con la gracia de Dios va pro-
gresando el Sindicato, aunque lentamente, 
como el niño que da los primeros pasos, 
Así vemos que el Capital que en 
10 de Abrir era de Pesetas 3.475.85 
En 10 de Mayo se eleva a . 5.844.40 
CRECE, pues, en 2.368.55 
Los préstamos que en 10 de 
Abril importaban Pesetas .2.180.— 
Se elevan en 10 de Mayo a 3.745.— 
AUMENTAN, pues, en 1.565.-
El número de préstamos en 10 
de Abril, era de . . . . 25 
En 10 de Mayo, de . . . . . 45 
AUMENTAN 20 
Las existencias en Caja, que en 
10 de Abril eran de Pesetas 556.35 
En 10 de Mayo son de . . . 1.436.65 
AUMENTAN 880.30 
Los imponentes eran 56 
En 10 de Mayo son 71 
AUMENTAN 15 
Vamos a comprar dos arados del 
mejor modelo, para poderlos alquilar a 
nuestros consocios, y se ha hecho una 
nota de pedido de snperfosfato de cal, 
que nos servirán en la primera quincena 
de Septiembre, de 40,000 kilógfamos, 
para 45 socios que lo lian solicitado. 
Esto, pues, va marchando. 
CRISTÓBAL AURIOLES. 
* * * 
A las notas del Sr. Tesorero corres-
ponden las del Secretario, quien me dice 
hay inscritos 50 propietarios, 93 colonos 
y 120 obreros, que suman un total de 
263 Socios. 
* * ^ 
E S R I G A N D O 
( D E L A C A R T I L L A S O C I A L ) 
* Si vienes a buscar tu beneficio a 
costa de los demás, serás un mal socio; 
si vienes a buscarle con ayuda de los 
demás, dispuesto a ayudarles a que ellos 
también busquen el suyo, serás un buen 
socio. 
^ El socio que critica al Sindicato, 
se critica a sí mismo, porque si hay 
alguna- falta, tiene el deber de reme-
diarla. 
